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DAFTAR NILAI MAHASISWA
 
Nama MataKuliah : Pengantar Bioteknologi Pertanian
Kelas : A
Dosen : Trimurti Habazar
Semester : Ganjil 2017/2018
 
 
No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai Pengubah Nilai Tanggal Update
1 1410211012 ULFA FITRI Agroteknologi B Yusniwati, 2017-12-23 07:21:39
2 1410211017 VANNY ARSY ENESTI Agroteknologi B Yusniwati, 2017-12-23 07:21:39
3 1410211040 DELLA PUTRI PERSIKA Agroteknologi B Yusniwati, 2017-12-23 07:21:39
4 1410212026 MELFYA RAHMA SARDI Agroteknologi A- Yusniwati, 2017-12-23 07:21:39
5 1410212064 WINDI YUNISSIA WARYU Agroteknologi B Yusniwati, 2017-12-23 07:21:39
6 1510211007 DICKY ADITAMA PUTRA Agroteknologi A Yusniwati, 2017-12-23 07:21:39
7 1510211013 PUTRI WINDA LESTARI Agroteknologi A Yusniwati, 2017-12-23 07:21:39
8 1510211019 SYAFITRI Agroteknologi B+ Yusniwati, 2017-12-23 07:21:39
9 1510211026 WAFIQ ASFARI Agroteknologi A Yusniwati, 2017-12-23 07:21:39
10 1510211027 RATIH AGUSTINA Agroteknologi A- Yusniwati, 2017-12-23 07:21:39
11 1510211028 AMRIANI HASIBUAN Agroteknologi A- Yusniwati, 2017-12-23 07:21:39
12 1510211038 ISADORA AZARIA Agroteknologi B+ Yusniwati, 2017-12-23 07:21:39
13 1510211044 FAHMI IKHSAN Agroteknologi A Yusniwati, 2017-12-23 07:21:39
14 1510211045 ANAL OKTOLANDA Agroteknologi B Yusniwati, 2017-12-23 07:21:39
15 1510211060 NOVITA Agroteknologi B+ Yusniwati, 2017-12-23 07:21:39
16 1510211061 SHERLY NOVITA PUTRI Agroteknologi B+ Yusniwati, 2017-12-23 07:21:39
17 1510211062 INDAH KHAIRUN NISAA Agroteknologi B+ Yusniwati, 2017-12-23 07:21:39
18 1510211067 INDRI MISDA LESTARI Agroteknologi A- Yusniwati, 2017-12-23 07:21:39
19 1510211076 CHICY LAILATHUL FITRIANI Agroteknologi B Yusniwati, 2017-12-23 07:21:39
20 1510211077 SANDRA ANNISA Agroteknologi A Yusniwati, 2017-12-23 07:21:39
21 1510211079 RISMA HANUM S. GARINGGING Agroteknologi E
Fak Pertanian
(Ratna Dewi,
S.Kom)
2017-12-29 08:49:24
22 1510211080 AHMAD FADLI Agroteknologi B+ Yusniwati, 2017-12-23 07:21:39
23 1510211084 AMELIA PUTRI Agroteknologi B Yusniwati, 2017-12-23 07:21:39
24 1510211097 HARRY NOFRI PUTRADENNICO Agroteknologi B Yusniwati, 2017-12-23 07:21:39
25 1510212005 AGUNG MAHDY DERMAWAN Agroteknologi B Yusniwati, 2017-12-23 07:21:39
26 1510212008 FACHRI MAULANA PAKPAHAN Agroteknologi B Yusniwati, 2017-12-23 07:21:39
27 1510212012 RIZA AULIA Agroteknologi B Yusniwati, 2017-12-23 07:21:39
28 1510212015 BAYU YUDISTIRA Agroteknologi B+ Yusniwati, 2017-12-23 07:21:39
29 1510212016 CICI OKTAVIANI Agroteknologi B+ Yusniwati, 2017-12-23 07:21:39
30 1510212022 MALIN DIPINTO Agroteknologi A Yusniwati, 2017-12-23 07:21:39
31 1510212033 CIPTA HASANAH Agroteknologi B Yusniwati, 2017-12-23 07:21:39
32 1510212034 RANDI SATRIA Agroteknologi A- Yusniwati, 2017-12-23 07:21:39
33 1510212041 TIARA PITALOKA Agroteknologi A Yusniwati, 2017-12-23 07:21:39
34 1510212048 CHAIRUN RIFA`I Agroteknologi B Yusniwati, 2017-12-23 07:21:39
35 1510212051 MONICA BR SINURAT Agroteknologi B Yusniwati, 2017-12-23 07:21:39
36 1510212057 MONICA DEWI MULYA Agroteknologi B Yusniwati, 2017-12-23 07:21:39
37 1510212067 MUHAMMAD DAHYAN Agroteknologi A Yusniwati, 2017-12-23 07:21:39
38 1510212072 ADITIA NOFRIANTO Agroteknologi A- Yusniwati, 2017-12-23 07:21:39
39 1510212079 FRANKLIN RICHMANNHALIBRATA Agroteknologi A- Yusniwati, 2017-12-23 07:21:39
40 1510212085 DINI NOFITA SARI Agroteknologi B Yusniwati, 2017-12-23 07:21:39
41 1510212086 SEPTIA DWI UTAMI Agroteknologi B+ Yusniwati, 2017-12-23 07:21:39
42 1510212089 RAFIKHA NOVITA SARI Agroteknologi B Yusniwati, 2017-12-23 07:21:39
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43 1510212091 LARAS MAIZA PUTRI Agroteknologi B Yusniwati, 2017-12-23 07:21:39
44 1510212092 PRAMUDIA RIZKI ARISANDI Agroteknologi A- Yusniwati, 2017-12-23 07:21:39
45 1510212095 DIAN DWI PUTRI Agroteknologi A Yusniwati, 2017-12-23 07:21:39
46 1510212100 RAMA DINA Agroteknologi B+ Yusniwati, 2017-12-23 07:21:39
47 1610216001 DEDY NOVIANDY A. MARDYA Agroteknologi A- Yusniwati, 2017-12-23 07:21:39
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